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ORDER OF PROCEEDINGS 
The Procession will proceed to the dais, the Congregation 
standing. 
THE NATIONAL ANTHEM 
The Chancellor, Sir Robert Webster, CMC, CBE, MC, Hon. 
DSc, FASA. 
Emeritus Professor l. M. Birt, SCAgrSc BSc PhD Me/b., DPhil 
Oxon., Vice-Chancellor Designate, Wollongong University 
College, will present to the Dean candidates for admission 
to degrees in the Faculty of Arts. The Dean will present the 
candidates to the Chancellor. 
The Vice-Chancellor Designate will present to the Dean 
candidates for admission to degrees in the Faculty of 
Commerce. The Dean will present the candidates to the 
Chancellor. 
The Vice-Chancellor Designate will present to the Dean 
candidates for admission to degrees in the Faculty of 
Engineering. The Dean will present the candidates to the 
Chancellor. 
The Vice-Chancellor Designate will present to the Dean 
candidates for admission to degrees in the Faculty of 
Applied Science. The Dean will present the candidates to 
the Chancellor. 
The Vice-Chancellor Designate will present to the Dean 
candidates for admission to degrees in the Faculty of 
Science. The Dean will present the candidates to the 
Chancellor. 
The Vice-Chancellor Designate will present to the Pro-Vice-
Chancellor candidates for the award of the Diploma in 
Education. The Pro-Vice-Chancellor will present the candi-
dates to the Chancellor. 
Emeritus Professor l. M. Birt will deliver the Occasional 
Address, 
The Vice-Chancellor and Principal, Professor Rupert H, Myers, 
MSc PhD Melb., Hon. LLD Strath., FIM, FRACI, FAIM, 
MAusIMM. 
The Procession will retire, the Congregation standing, 
CONFERRING OF DEGREES 
I. FACUl TV OF ARTS 
PRESENTED BY PROFESSOR F. K. CROWlEY 
DEAN OF THE FACULTY 
MA MASTER OF ARTS (FORMAL COURSE) 
HISTORY 
James Edward Bates, BA N.E. 
Margaret louise Dains, BA Me/b . 
Ronald Paterson Johnston, BA 
Francis Xilvier larkin, BA DipEd 
BA BACHElOR OF ARTS 
Special Studies 
GEOGRAPHY 
Akrivula Kambesis (Honours Class 11 , Division I) 
PSYCHOLOGY 
Antonette Maree Diorio (Honours Class 11, Division I) 
Robyn lea Row/and (Honours Class 11, Division I) 
lan Neville Towner (Honours Class 11, Division I) 
General Studies 
Kristine Elisabeth Ash 
Robyn Kerry Auld 
Shirley May Beilby 
David Augustus Besson 
lance Arthur Brown 
Helen Bugarski 
Glenda Anne Burley 
Margaret Ann Carr 
Agnes Cathie 
William Cheyne 
Christa Marianne Cliff 
Robert Edward Collins, 
BCom,ASTC 
Robyn lynette Compton 
Sheena Cameron Demiris 
Nina Helena Deveski 
Eileen Cheryl Dion 
Donald Mackay Dornan 
John Robert Dyer 
Garry Frands Funnel! 
lennifer Ann Gadsden 
Lynn Margaret Geoffrey 
Richard lIoyd George 
Pamela Dods Gregg 
Margriet Helga Hendriksen 
Lorraine Dawn Hodgkins 
Karenne May Irvine 
Paul Robert lanes 
Ingrid Lacis 
Leslie Robert Ulian 
Robyn Anne Luinstra 
Diane Lesley Maconachie 
Vi rginia Jeanette Mataitis 
julie Therese McNamara 
Brian Ross Neville 
Amber Valerie Noonan 
Winifred Joan Parker 
Amanda Ware Poidevin 
lann Elizabeth Pollock 
lan Robert Rae 
Christina Nellie Smith 
Leonard Francis Smith 
Sandra Kathleen Stevens 
Roman Szych 
Cornelis lan Van Ede, BSc 
Rodney William Wilbers 
Barrie Gordon Wilford 
Evelyn Jean Wilson 
11. FACULTY OF COMMERCE 
PRESENTED BY PROFESSOR A. S. CARRINGTON 
DEAN OF THE FACUl TV 
BCom BACHElOR OF COMMERCE 
ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT 
David Arthur Cannon, BSc(Agric) W.Aust. - (With Merit) 
Brian Douglas Johnson (With Merit) 
Charles Beck 
Allan lames Gardener 
Richard Henry Hudson 
Graeme Eric Mathews 
Peter Anthony McCloskey 
Anthony Clark Palmer 
Marcia Stand ish 
Robert Leslie Terry 
Rodney David Thompson 
Robert Grant Turnbull 
Kenneth Leslie Vaughan 
David Whitelaw 
APPLIED PSYCHOLOGY 
Sylvia Anne Enklaar (With Merit) 
ECONOMICS 
Raymond Wilfred Robinson (Honours Class I and University 
Medal) 
Sandra-Gai Dalziel (Honours Class 11 , Division I) 
James Frederick Guest (Honours Class 11, Division l) 
John Francis Whittle (Honours Class 11, Division 11) 
Anne Kathleen Easterman (With Merit) 
Dorothy Schneid (With Merit) 
Harry Hans Alia 
lan Frank Ballington Barclay, 
BE Adel. 
Michelle Regina Bergner 
Julianne Elizabeth Booth 
Geoffrey Howarth 
Michael William Knott 
Judy Gudron Sevsek 
Christine Judith Williamson 
Ill. FACULTY OF ENGINEERING 
PRESENTED BY PROFESSOR P. T. FINK 
DEAN OF THE FACULTY 
BE BACHELOR OF ENGINEERING 
CJVll ENGINEERING 
John Waiter Townsend (Honours Class 11, Division l) 
George Tai-Fong Mao (Honours Class 11, Division 11) 
Dennis Charles Williams (Honours Class 11, Division Il) 
John Edward Flanagan 
Bruce Raymond Frier 
Bin-Tong Yeu 
ELECTRICAL ENGINEERING 
William Andrew Parkins (Honours Class I and University 
Medal) 
MECHANICAL ENGINEERING 
John Zalewski (Honours Class 11, Division I) 
Gennaro Vento 
BSc(Eng) BACHELOR OF SCIENCE (ENGINEERING) 
CIVIL ENGINEERING 
lan Kenneth Foreman (With Merit) 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Louis Roger jego (With Merit) 
Jeffrey Lindsay Collett 
James Henry Edgecombe 
Laszlo Kirchmajer 
Keijo Volevi Musto 
MECHANICAL ENGINEERING 
Maurice Andrew Nairns 
Bruce Walton Ross 
Giuseppe Tortorici 
George Geoffrey Bone (With Merit) 
lan Ross Carter (With Merit) 
Phillip lames Ireland (With Merit) 
Warren Richard Parker (With Merit) 
Geoffrey Samuel Phi pps (With Merit) 
Russel Stewart Byrne 
John Charles Hurt 
Arfan Salem Nehme 
Geoffrey Joseph Roberts 
Peter Athol Sharp 
Pertti Tapio Sirkka 
IV. FACULTY OF APPLIED SCIENCE 
PRESENTED BY PROFESSOR M. CHAIKIN 
DEAN OF THE FACUl TV 
MSc MASTER OF SCIENCE 
METALLURGY 
Terence John George, BSc(Tech) 
Thesis: /lA study of the influence of titanium on the structure 
of alloy steels." 
BSc BACHELOR OF SCIENCE 
METALLURGY 
Brian James Collins (Honours Class 11, Division 11) 
Gregory lachJan Coonan (Honours Class 11, Division 11) 
Russell WilIiam Barnett (Honours Class Ill) 
Brian Anthony Cooney 
BSc(Tech) BACHelOR OF SCIENCE (TECHNOLOGY) 
METALLURGY 
John William Cleary (With Merit) 
Alan Thomas (With Merit) 
Andrew Philip Blakey 
Graham Thomas Bott 
John Vincent Byron 
Kenneth Jack Charlton 
Geoffrey Peter Devitt 
Regina Lee Dunlea 
Step hen William Hausler 
John Patrick Hewett 
Ronald Stephan Kowalski 
Grahame Thomas Riley 
leigh Ashton Waolley 
v. FACULTY OF SCIENCE 
PRESENTED BY PROfESSOR M. CHAIKIN 
DEAN OF THE FACULTY OF APPLIED SCIENCE 
PhD DOCTOR OF PHILOSOPHY 
GEOLOGY 
Keith Robert Johnson, BSc 
Thesis: "The relation of the structural evolution of the 
Macquarie Syncline to sedimentation in the Moon Island 
Beach Sub-group, New South Wales." 
MATHEMATICS 
Daniel James McKeegan, BSc Syd., MSc 
Thesis: " The Doppler broadening of resonance profiles for 
fuels in the solid state." 
John Percival Pollard, DipChem (Swinburne Coil. of Tech.), 
MSc 
Thesis: "Numerical methods used in neutronics calculations." 
MSc MASTER OF SCIENCE 
CHEMISTRY 
Renato Anthony Schibeci, BSc Syd., DipEd 
Thesis: "Desulphurisation of thiocarbonyl compounds." 
BSc BACHELOR OF SCIENCE 
Science Course 
GEOLOGY 
Barbara lynne lakeman (Honours Class I) 
Agu John Kantsler (Honours Class 11 , Division I) 
lan lames Stone (Honours Class 11, Division I) 
CHEMISTRY 
Edward Michael Boge (Honours Class I) 
Anthony Mark Holland (Honours Class I) 
Sonia Arkell 
jeffrey Kenneth Bembrick 
Anne Marie Bourke 
John Gerard Bulters 
David Anthony Carter 
Peter lames Dallaway 
David Pat rick Denmead 
Mark Findlay Douglas 
Guustaaf Ferdinand Ellmer 
June Alison Flamank 
Selwyn lames Holland 
Warren William Hughes 
Garry Owen langton 
Alexander lindsay 
Wendy Ellen McNeice 
Reino Eddie Milander 
Stephen John Mitchell 
Terence Daniel Nunan 
Helga Anna Ocvirk 
lan William Olney 
Julie Ann O'Malley 
Kerst Ozinga 
Penelope Peters 
Peter John Posetti 
Anthony Hardie Rees 
Denis WilJiam Rowe 
Jeanice May Rutherford 
Jacobus Willem Smit 
Christine Grace Stewart 
Graham Colin Strachan 
liina Sullivan 
John Van Voskuilen 
Janice Pearl Werner 
Richard Wilfred Whitton 
David Barrie Williams 
Howard Thomas Williams 
Thai Siong Yew 
VI. BOARD OF PROFESSIONAL STUDIES 
PRESENTED BY PROFESSOR A. H. WiLLIS 
PRO-ViCE-CHANCELLOR 
DipEd DiPLOMA iN EDUCATION 
laurience Roger Ashcroft, BSc 
Kay Beynon, BA N'c1e. 
Christina Elizabeth Bradley, BA 
Jan Paula Brownlow, BA 
John Christopher Byrne, BA A.N.V. 
Margaret Campbell, BSc 
Graham Warwick Chaffey, BSc 
julian Ernest Chapman, BCom 
Wilma Chinnock, BSc 
Irene Grace Cormack, BA 
Stephen Richard Crane, BCom 
Robert John Oobinson, BSc 
Lois Narelle Oonaldson, BA 
Margaret Christine Edmonds, BA 
John Bircham Engledow, BA A.N.V. 
Flora Erven, BA 
Robert Lewis Gibbs, BSc 
Terry Francis Goodwin, BSc 
Lesley Lynnette Harrington, BSc 
Stephen Hodgson, BSc 
Selwyn james Holland, BSc 
Helen Elizabeth Howchin, BA 
Leonie May johnson, BA 
Aino Helmi Kokkila, BA 
Anne Veronica Lear, BA 
Lynne Simon Lear, BA 
Terrance John Lear, BSc 
Pasquale Lucchitti, BCom 
Robert Colin MacGregor, BSc 
Tony Kelso Mark, BA 
Anne Maree Meehan, BA 
Kathryn Faye Merrett, BA 
Lyn Florence Miller, BA 
Terry Mitchell , BCom 
Yvette Nehme, BA 
Mary Annette O 'Brien, BCom 
Michael Vincent O'Donnell, BSc 
Graham Robert Oke, BSc 
Gladys Pickering, BA 
Susan Noella Rasa, BA 
Jill Christine Rennie, BA Syd. 
Geraldine Mary Lucy Ring, BA 
linda Gay Robbins, BA 
Geoffrey John Robinson, BSc 
Glenn Edward Rowe, BA 
Graham David Russell , BSc 
lynette Elizabeth Russell , BA 
Susan Margaret Schofield, BA 
Glendon Robert Shepherd, BSc 
Michael James Sibson, BCom 
Paul Arthur Smith, BCom 
Anne Made Snowball , BA 
Dianne May Vine, BA 
Robyn Joy Walls, BA 
Graeme Douglas Warnock, BSc 
Peter Francis Waugh, BSc 
Pauline Mary Widdup, BA 
lan Norman Willi s, BSc 
Hugh Rowland Wright, BCom 
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DEGREES CONFERRED SINCE 
GRADUATION CEREMONIES 
HELD IN 1973 
FACULTY OF ENGINEERING 
PhD DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Willis Herbert Charlton, BE, ASTC ... 12th November 1973 
Thesis: "Some aspects of inverter-fed induction motors." 
ME MASTER OF ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Thien Slung Yang, BE Syd . . . . 10th September 1973 
Thesis: "A study of the thermal dynamics of the reheat 
furnace." 
FACULTY OF ARTS 
MA(Hons) MASTER OF ARTS (HONOURS) 
MATHEMATICS 
Marilyn Brooks, BA littB N.E .... 10th September 1973 
Thesis: "The effect of resonance height and temperature on 
an equivalence relation." 
MA MASTER OF ARTS (FORMAL COURSE) 
HISTORY 
Christopher Harold Fisher, BA ... 14th May 1973 
FACULTY OF SCIENCE 
MSc MASTER OF SCIENCE 
CHEMISTRY 
Step hen Murray, BSc DipEd . .. 12th November 1973 
Thesis: "Studies in isotopic labelling of amino acids and 
polypeptides." 
OPERATIONS RESEARCH 
Jeflrey Michael Hogg, BSc Syd . ... 21st January 1974 
Bede Edward Murray, BA Syd ... . 21st January 1974 
BOARD OF PROFESSIONAL STUDIES 
DipEd DIPLOMA IN EDUCATION 
Peter Bruce Tibbits, BA ... 9th July 1973 
Judith May Carter, BA ... 21st January 1974 
THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 
ALUM NI ASSOCIATION 
ALUMNI AWARD FOR ACHIEVEMENT 
Through this award the Alumni Association seeks to 
encourage and reward community involvement by 
students of the University. 
The award is made for achievement resulting in an 
improvement in the quality of life in a community-the 
University community, a community within the University, 
or the community generally. 
Recipients must have just completed the final year of a 
course at the University. Up to three awards may be made 
each year. 
The 1974 reCipients are: 
Jeffrey Co hen, Faculty of Commerce, for his contribution 
to the establishment and development in Australia of the 
international student exchange organizations, IAESTE and 
AIESEC, and for his contribution to the improvement of 
communications within the University. 
Peter leggett Reynolds, Faculty of Architecture, for his 
contribution to the conservation of the quality of the 
residential environment of Balmain and his other work 
in the preservation of historic buildings in New South 
Wales. 
